







































































































































①LS CORP.；②TATSUTA ELECTRIC WIRE &
CABLE CO.,LTD.；③SEWON PRECISION
INDUSTRY CO.,LTD.；④PUSAN CAST IRON
CO.,LTD.；⑤TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC
CO., LTD.；⑥HUA ENG WIRE & CABLE
COMPANY LIMITED；⑦ASTI CORPORATION；








































































② 138.15× 25%－138.15×24%＝1.3815≈ 1.38（万元）。
                     
可 比 企 业 国家/地区
         完全成本加成率
2009年 2010年 2011年 2012年
LS CORP. 韩  国 3.95% 3.66% 2.13% 2.89%
TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD. 日  本 0.76% 4.98% 6.37% 12.81%
SEWON PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. 韩  国 7.95% 12.76% 25.54% 17.10%
PUSAN CAST IRON CO.,LTD. 韩  国 2.46% 4.57% 3.36% 2.00%
TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO., LTD. 中国台湾地区 12.04% 8.20% 7.24% 9.40%
HUA ENG WIRE & CABLE COMPANY LIMITED 中国台湾地区 7.15% 3.77% 0.25% 1.78%
ASTI CORPORATION 日  本 0.02% 1.59% 0.62% 0.25%
TOKYO RADIATOR MFG CO.,LTD. 日  本 -0.24% 9.84% 9.36% 7.52%
可比企业完全成本加成率中位值 3.21% 4.78% 4.86% 5.20%
8 家可比企业 2009-2012年完全成本加成率表















































































 Cases Analysis   案例分析 
